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Acuicultura: La acuicultura es la técnica que permite aumentar la producción de animales y 
plantas acuáticas para consumo humano, por medio de cierto control de los organismos y de su 
medio ambiente (FAO, 2017). 
 
Alevinos: La palabra alevín, es utilizada comúnmente en actividades como la piscicultura y la 
acuicultura, o en ciencias como la ictiología, para designar a las crías recién nacidas de peces. Más 
precisamente, este término hace alusión al momento en el cual las crías rompen el huevo y 
comienzan a alimentarse (LEXICOON, 2017). 
 
Cruce: acción de cruzar dos animales de una misma raza o de diversas, o de dos plantas, con 
la misión de reproducirlos y así generar una cría o una nueva variedad, respectivamente 
(DEFINICIÓN ABC, 2017). 
 
Dique: Muro construido para encausar los ríos y torrentes así como fortalecer o rectificar sus 
márgenes, contener las aguas (GLOSARIO.NET, 2007). 
 
Hábitat: Es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas 
para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del 
espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que asegure 
perpetuar su presencia en el planeta (PÉREZ PORTO & GARDEY, 2009). 
 
Híbridos: El término híbrido hace referencia a todo aquello que sea el resultado de la mezcla 
de dos o más elementos de diferente naturaleza o tipo. El híbrido es entendido entonces como algo 
que no es puramente ninguno de las partes que lo compuso si no que toma elementos de todas ellas 
para convertirse en algo nuevo (DEFINICIÓN ABC, 2017). 
 
 
 x  
 
Mortalidad: La mortalidad nos indica el número de fallecimientos de una población en 
concreto por cada 1000 habitantes, durante un período de tiempo determinado, este puede ser 
durante un año (CRUZ, 2013). 
 
Oxígeno disuelto: El Oxígeno Disuelto es la cantidad de oxígeno que está disuelta en el agua 
y que es esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto puede ser un 
indicador de cuán contaminada está el agua y cuán bien puede dar soporte esta agua a la vida 
vegetal y animal (CORPONARIÑO, 2002). 
 
PH: Se trata de una unidad de medida de alcalinidad o acidez de una solución, más 
específicamente el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene una solución 
determinada, el significado de sus sigla son, potencial de hidrogeniones, el pH se ha convertido en 
una forma práctica de manejar cifras de alcalinidad, en lugar de otros métodos un poca más 
complicados (VENEMEDIA, 2014). 
 
Peso: Peso, como tal, designa la medida resultante de la acción que ejerce la gravedad terrestre 
sobre un cuerpo. Como peso también puede entenderse una magnitud de dicha fuerza. Asimismo, 
por extensión, se refiere a toda fuerza gravitacional que, en el Universo, ejerce un cuerpo celeste 
sobre una masa (SIGNIFICADOS, 2017). 
 
Piscicultura: La piscicultura es la cría de peces, el arte de repoblar los ríos y los estanques de 
peces, o en su defecto, de dirigir y fomentar la reproducción de los peces y marisco (DEFINICIÓN 
ABC, 2017). 
 
Temperatura: La Temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que un 
cuerpo posee. Toda sustancia en determinado estado de agregación (sólido, líquido o gas), está 
constituida por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de las energías de 
todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica; y la temperatura es la medida de 








Colombia se halla ubicada en la esquina noroccidental de Suramérica su porción 
continental se encuentra entre los 12°26’46” latitud norte y los 4°13’30” latitud sur, y entre 
66°50’54” y 79°02’33” longitud oeste, dentro de la franja intertropical Colombia ocupa una 
superficie de 1.141.748 Km2 continentales y 930.000 Km2marinos. Al norte limita con el mar 
Caribe, por el oriente con Venezuela y Brasil, por el sur con Perú y Ecuador y por el occidente con 
el Océano Pacifico Y Panamá. 
Se entiende por Acuicultura el cultivo de especies hidrobiológicas mediante técnicas 
apropiadas en ambientes naturales o artificiales y, generalmente bajo control. El desarrollo positivo 
que ha tenido la acuicultura en Colombia tanto en la costa como en el interior del país se debe a la 
gran bondad que nos ofrece el territorio Colombiano zonas donde los recursos y los ecosistemas 
han permitido adelantar el cultivo de especies hidrobiologías, como camarón tilapia, trucha, carpa 
y especies nativas como el bocachico, cachama, fundamentados los cultivos en etapas como: 
Producción de alevinos, las actividades de levante y engorde, procesamiento o transformación de 
la producción acuícola y la comercialización (Sanabria, 2012). 
 
La acuicultura en Colombia ha tenido un crecimiento equiparable al del crecimiento 
mundial de Esta actividad, siendo en promedio el 13 % anual durante los últimos 27 años, 
crecimiento que se ha destacado especialmente en el campo de la mediana y pequeña acuicultura.  
La actividad ha ido reemplazando la producción pesquera nacional de extracción o captura, al 
punto que en el año 2011 representó el 51,4 % de la producción pesquera total, lo cual posiciona 





Sin embargo, aun cuando este promedio de crecimiento supera en mucho al del resto de las 
actividades agropecuarias, se ha realizado de manera desordenada, sin planificación, sin previsión 
de las afectaciones que la acuicultura puede causar en el medio ambiente y, sobre todo, sin una 
política gubernamental que sirva de apalancamiento y apoyo efectivo y eficiente a la actividad. 
Esto ha provocado que los acuicultores hayan tenido grandes problemas de orden técnico, 
económico, social y ambiental que han puesto en duda la competitividad del subsector. 
 
Ante esta realidad y, acatando lo establecido por la Ley 13 de 1990 o Estatuto General de 
Pesca según el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR debe elaborar el Plan 
Nacional de Desarrollo Pesquero, y según lo dicho en el Decreto 245 de 1995 que establece que la 
Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura debe contribuir en la formulación de la política 
pesquera y acuícola nacional, así como en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 
y Acuícola, las dos entidades, MADR y AUNAP, conjuntamente solicitaron apoyo a la FAO para 
formular un Plan Nacional de Desarrollo de la Acuicultura Sostenible - PLANDAS, con el fin de 
que el crecimiento de la actividad se desarrolle de manera ordenada, inclusiva, participativa, 
equitativa, multisectorial, sistémica y con conciencia ambiental. 
 
Como respuesta a esta solicitud la FAO, bajo la coordinación técnica de su Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe, asistió al Gobierno colombiano en la generación de 
varios insumos que permitieron conocer la situación general de la actividad en el país, entre los 
cuales el primero es este Diagnóstico del estado de la Acuicultura. (Merino, Bonilla, & Bages, 
2013). 
 
La acuicultura industrial Tiene como finalidad el cultivo a escala comercial de la especies de 





de gran interés para la acuicultura industrial en Colombia, podemos destacar al camarón, tilapia, 
trucha y cachama. En Colombia este tipo de acuicultura es realizado por empresas o personas 
naturales empleando una estructura organizacional, que realizan inversiones en infraestructuras y 
perseveran para alcanzar los objetivos propuestos. La acuicultura industrial ha evolucionado en 
cuanto al empleo de nuevas tecnologías y nuevas especies de cultivo; aquí se habla de sistemas 









1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
Según el diagnóstico realizado en la estación piscícola majavita deja en evidencia muchas 
falencias y problemáticas en dicha explotación: 
El principal es que la estación no cuenta con un estanque de almacenamiento de agua donde 
se pueda recibir el agua que ingresa al a explotación y así poder dar un tratamiento preventivo para 
evitar que los peces se contaminen con sustancias patógenas, hongos, bacterias. Etc. 
 
De igual forma se pudo establecer que la estación no cuenta con un sistema de recirculación 
y purificación de agua y en la época de estiaje (verano), se queda sin abastecimiento de agua para 
su funcionamiento, siendo muy difícil poder cultivar peces en estas épocas del año. 
 
Las principales causas de mortalidades en la estación piscícola majavita son alteraciones 
en la calidad de agua y hongos procedentes del agua que ingresa; ya que no se cuenta con un 
sistema con el cual se pueda tener control directo y actualizado de los parámetros fisicoquímicos 
del agua tales como oxígeno, pH, turbidez, temperatura, amoniaco, nitritos, es muy difícil tomar 
correctivos a tiempo para evitar mortalidades en la estación, al igual que no se tiene control de la 
calidad de agua que ingresa no se puede supervisar con que patógenos, hongos y/o bacterias ingresa 
esta, lo único es hacer un tratamiento de prevención con sal marina a los estanques donde se 










La notable disminución de la pesca de captura en el mundo1 ha conducido a que la producción 
acuícola (acuicultura) se constituya en una fuente alternativa de proteína para la seguridad 
alimentaria mundial. Y a su vez, como una actividad generadora de empleo e ingresos. Dentro de 
ese conjunto, la piscicultura, definida como aquella actividad dedicada al cultivo de peces bajo 
manejo e implementación de buenas prácticas (desarrollo genético, incubación, alimentación, 
reproducción y sanidad de las especies), ha crecido de manera considerable durante las últimas 
décadas. De hecho, en los últimos 20 años la producción mundial de especies como la tilapia, 
trucha y cachama han crecido a ritmos de 12%, 6% y 29%, respectivamente (Sandra Gerrero, 2009)  
El presente trabajo tuvo como fin, hacer un diagnóstico general del estado de la estación 
piscícola majavita en cuanto a estructuras, estanques, equipos y materiales con los cuales cuenta 
en la actualidad, con el fin de tomar correctivos pertinentes que permitan poner en funcionamiento 
el 100% de la estación, e implementar las técnicas fundamentales en las buenas practicas 
piscícolas. Siendo un trabajo importante para la estación piscícola majavita y para todos los 
sistemas acuícolas de la región, los cuales no cuentan con abastecimiento de agua en buena 
cantidad y calidad como las exigidas por estas producciones, y así solucionar este gran problema 
al igual que se estaría contribuyendo con el medio ambiente ya que no se necesitaría mayor 
cantidad de agua para el desarrollo de la producción piscícola.  
Es necesario que se implemente las buenas practicas piscícolas en la estación majavita, con el 
fin de certificar dicha producción y además aportar a los productores de la región un ejemplo 
palpable de lo requerido por la ley, esto y todo con el fin de llegar a ser más competitivos en la 





3. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Apoyar técnicamente y elaborar un plan de mejora fundamentado en las Buenas Prácticas 





• Establecer el diagnóstico actual de la estación piscícola Majavita para la formulación de un 
plan de mejoramiento de los diferentes procesos que se enfoquen en su optimización. 
• Diseñar un sistema de uso racional del agua destinada a la producción en la Estación Piscícola 
de Majavita. 
• Actualizar y proponer registros de producción, contables, de bioseguridad, manejo de insumos 
alimenticios y farmacológicos. 












4. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1 Antecedentes  
América Latina, aunque tiene una participación relativamente pequeña en el contexto 
mundial, registra un crecimiento muy importante al pasar de casi 0,2 millones de toneladas en 
1990 a casi 1,9 millones de toneladas en 2010; en la tabla 22 se muestra cual ha sido el 
comportamiento de la producción de la acuicultura en la región en ese período, donde se ve 
claramente que para este último año, Chile lideró la actividad en el sub-continente, seguida de lejos 
por Brasil, Ecuador y México; Colombia ocupa el sexto lugar, después de Perú, que en los años 
anteriores había producido bastante menos que nuestro país (Merino, Bonilla, & Bages, 2013) 
La acuicultura en Colombia se inició a finales de los años 30 del siglo pasado, cuando fue 
introducida la trucha arco iris Onchorhynchus mykiss con el fin de repoblar las lagunas de aguas 
frías de la región Andina con una especie íctica de mayor valor económico que las nativas. 
Posteriormente, a finales de los 70 se introdujeron las tilapias Oreochromis sp y a principios de los 
años 80 se iniciaron trabajos con algunas especies nativas, principalmente con las cachamas blanca 
Piaractus brachypomus y negra Colossoma macropomum, con el fin de fomentar actividades 
encaminadas a diversificar las fuentes de ingreso de los pequeños productores campesinos 








4.2 Costos de producción en el departamento de Santander 
 
En el departamento de Santander se tienen cultivos de cachama y tilapia de 1.000 m² y de 
trucha de 300 m². Los dos primeros son efectuados en relieve plano, al igual que en el Meta, 
mientras el tercer cultivo se realiza en zonas de alta montaña. En el caso del cultivo de tilapia o de 
cachama, el costo total en infraestructura asciende a los $16.870.000, siendo el costo de la tierra 
el principal ítem, partícipe con un 24%; si bien el precio de este factor depende de su localización, 
para efectos del diagnóstico se consideró un valor comercial de $8.000.000 la hectárea. De la 
misma forma, se asumió proyectos piscícolas de 5.000 m², dada la heterogeneidad de éstos. 
 
En segundo reglón está el costo por movimiento de tierra y el transporte de la máquina, 
participando con un 20% ($3.300.000). En ese departamento, el alquiler de un buldócer es en 
promedio de $80.000 la hora y su desplazamiento al sitio de la obra es de $100.000. Para la 
construcción de 2,5 estanques, cada uno de 420 M² por 1,4metros de profundidad, se demandan 
en promedio 40 horas de máquina. 
 
En tercer y cuarto lugar, se encuentran los montos por concepto de un “beneficiadero” de 
proceso (17%) y una bodega de almacenamiento (9%); el restante 30% lo constituye la 
construcción de otras instalaciones, resaltándose: una bocatoma ($900.000) y todo lo referente a 
la red de suministro, estructuras de entrada y salida ($1.200.000). Finalmente, y de acuerdo con 








Tabla 1. Producción piscícola por especies, departamentos y sistema de producción en 
toneladas, año 2011. 





4.3 Generalidades de la especie Tilapia roja (Oreochromis spp) 
 
La tilapia roja o mojarra roja (Orechromis sp.) es un híbrido resultante del cruce de varias 
especies del género Oreochromis originarias de África e Israel, con características especiales que 
lo ponen en ventaja frente a otras especies como: ganancia en peso de 600 gramos/año, 
rendimientos superiores a 600 toneladas/hectárea/año en sistemas de producción intensivos 
desarrollados en jaula o jaulones y a la gran facilidad para filetear (Martinez, 2006). 
 
La Tilapia es un pez teleósteo, del orden Perciforme perteneciente a la familia Cichlidae 
Originario de África, habita la mayor parte de las regiones tropicales del mundo, donde las 
condiciones son favorables para su reproducción y crecimiento. Es un pez de buen sabor y rápido 
crecimiento, se puede cultivar en estanques y en jaulas, soporta altas densidades, resiste 
condiciones ambientales adversas, tolera bajas concentraciones de oxígeno, es capaz de utilizar la 
productividad primaria de los estanques, y puede ser manipulado genéticamente. La Tilapia Roja 
es el producto de cruces de cuatro especies de Tilapia: tres de ellas de origen africano y una cuarta 












4.4 Generalidades de la especie Tilapia plateada (Oreochromis nilóticus) 
 
Imagen 1. Tilapia plateada (Oreochromis nilóticus) 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
Este híbrido es el resultado del cruce de machos de Oreochromis aureus con hembras de 
Oreochromis nilóticus, después de largos estudios desarrollados en Israel. Este híbrido ofrece un 
mayor rendimiento de filete, coloración menos oscura y la posibilidad de un alto porcentaje de 
progenie de solo machos (PISCICULTURA, 2008). 
También conocida como tilapia plateada, este pez puede medir hasta 60 cm y pesar hasta 
4 kg. Es fácilmente reconocible debido a su cuerpo comprimido, a las líneas verticales separadas 
de color oscuro y a la barra en la aleta caudal 
La Tilapia plateada (Oreochromis nilóticus): Esta especie es actualmente conocida en 
Colombia como Tilapia Plateada, es originaria del río Nilo; es de las tilapias, la que mejor se adapta 
a la cría; fue introducida al país en el año de 1978 y desde entonces se ha venido desarrollando 
diferentes técnicas de cultivo para lograr los mayores rendimientos. Como se reproduce fácilmente 





de los individuos, bajando la producción por estanque, razón por la cual se recomienda cultivos de 
machos solamente (PISCICULTURA, 2008) 
 
Presenta un solo orificio nasal a cada lado de la cabeza, que sirve simultáneamente como 
entrada y salida de la cavidad nasal. El cuerpo es generalmente comprimido y discoidal, raramente 
alargado. La boca es protráctil, generalmente ancha, a menudo bordeada por labios gruesos; las 
mandíbulas presentan dientes cónicos y en algunas ocasiones incisivos. Para su locomoción poseen 
aletas pares e impares. Las aletas pares las constituyen las pectorales y las ventrales; las impares 
están constituidas por las aletas dorsales, la caudal y la anal. La parte anterior de la aleta dorsal y 
anal es corta, consta de varias espinas y la parte terminal de radios suaves, disponiendo sus aletas 
dorsales en forma de cresta. La aleta caudal es redonda, trunca y raramente cortada, como en todos 
los peces, esta aleta le sirve para mantener el equilibrio del cuerpo durante la natación y al lanzarse 
en el agua (Martinez, 2006). 
 
 
4.5 Características del cultivo 
 
Estas especies se cultivan en estanques de manera semi-intensiva, siendo la cantidad de 
alevinos casi el doble de los usados en cachama; sin embargo, la mortalidad que se presenta es 
más alta. 
El cultivo de tilapia roja en estanques es el más frecuente en Colombia, pues lo realizan 
desde pequeños cultivadores que pueden clasificarse como AREL, hasta los más grandes 
cultivadores de los departamentos de Antioquia, Huila y Meta. 
Se usa fertilización inorgánica y se hacen recambios de agua de máximo 15%/día. Se 





cultivo, con una mortalidad de hasta el 20% y una producción de 15 a 40 ton/ha/año. En las figuras 
48 y 49 se presentan ejemplares de tilapia roja y nilótica, en la tabla 32 se presenta la 
caracterización de las etapas de cultivo de la tilapia en estanques y en la figura 50 se muestra un 
cultivo de tilapia roja en estanques de tierra (Merino, Bonilla, & Bages, 2013). 
 
4.6 Requerimientos medioambientales 
 
Para el óptimo desarrollo de la tilapia se requiere que en el sitio de cultivo se mantengan los 
requerimientos medio ambientales en los siguientes valores: 
  
• Temperatura: Los rangos óptimos de temperatura oscilan entre 20-30 ºC, pueden soportar 
temperaturas menores. A temperaturas menores de 15 ºC no crecen. La reproducción se da con 
éxito a temperaturas entre 26-29 ºC. Los límites superiores de tolerancia oscilan entre 37-42 ºC.   
• Oxígeno Disuelto: Soporta bajas concentraciones, aproximadamente 1 mg/l, e incluso en 
períodos cortos valores menores. A menor concentración de oxígeno el consumo de alimento se 
reduce, por consiguiente el crecimiento de los peces. Lo más conveniente son valores mayores de 
2 o 3 mg/l, particularmente en ausencia de luz. 
 • pH: Los valores óptimos de pH son entre 7 y 8. No pueden tolerar valores menores de 5, pero sí 
pueden resistir valores alcalinos de 11.   
• Turbidez: Se deben mantener 30 centímetros de visibilidad (lectura del Disco Secchi). 
• Altitud: 850 a 2,000 m.s.n.m.  
• Luz o Luminosidad: La radiación solar influye considerablemente en el proceso de fotosíntesis 
de las plantas acuáticas, dando origen a la productividad primaria, que es la cantidad de plantas 









Cuenta con una dimensión de (12X15m), el cual está construido en ladrillo, y techo en 
plástico de polietileno calibre N° 6 de densidad. 
 
Estanques en Geomembrana 
Dentro del invernadero se cuentan con: 
• 4 tanques en geomembrana para reversión sexual con diámetro de 1.20 metros y una 
capacidad de un metro cubico de agua. 
• 3 estanque en geomembrana para descanso de reproductores: con diámetro de 3 metros y 
una capacidad de 8 metros cúbicos de agua. 
 
El área de producción cuenta con tres estanques en geomembrana: 
• Pre cría: 1 tanque de geomembrana con diámetro de 6 metros y una capacidad de 30 
metros cúbicos de agua. 
• Pre engorde: 1 tanque de geomembrana con diámetro de 9 metros y una capacidad de 70 
metros cúbicos de agua. 
• Engorde: 1 tanque de geomembrana con diámetro de 12 metros y una capacidad de 120 








Planta de sacrificio piscícola 
Esta planta está construida en su totalidad en obra blanca, las paredes pintadas con pintura 
a base de aceite lavable como lo exige la norma. Su techo es en teja termo acústica, en su interior 
cuenta con dos mesones en acero inoxidable y 4 llaves con sifón para labores de faenado, además 




El caudal que ingresa a la estación piscícola majavita se midió en diferentes ocasiones ya 
que este no es constante puesto que el acueducto que viene para este es también utilizado para 
otros fines en la universidad esto ocasiona que cuando lo están utilizando en otro sector, el caudal 
de ingreso disminuye, en las tomas de caudal se encontró que para llenar un recipiente de 10 litros 




















La Hacienda Majavita se encuentra ubicada en el municipio del Socorro localizado a 115 
kilómetros de Bucaramanga capital del departamento de Santander en la vereda Alto de Chochos; 
localizada en la Universidad Libre seccional Socorro; a una altura de 1357 m.s.n.m, concerniente 
a un bosque húmedo tropical con una temperatura promedio de 22°C y una precipitación promedio 
anual de 1.998 mm/año (Majavita, 2012). 
 
5.2 Antecedentes Investigativos 
 
La estación piscícola majavita ubicada en el campus majavita de la universidad libre 
seccional socorro fue diseñada y creada en el año 2013 la cual se dio como iniciativa de proyecto 
de grado de tres estudiantes de la facultad de zootecnia, esta se creó  con el objetivo de ser una 
estación de reproducción piscícola”, el proyecto inicial y sus diseños se construyeron para 
abastecer a la región de semilla de peces (alevines), sin embargo por cuestión de logística y 
dificultades ambientales las cuales impidieron que se desarrollara a plenitud dicho proyecto, ya 
que los requerimientos de agua en cantidad y calidad no se pudieron dar, se continuo con el 
proyecto solo de levante y engorde en la actualidad, contando aun con dificultades de 
abastecimiento de agua para el desarrollo óptimo de la estación. 
 
La infraestructura física actual consta de un invernadero en los cuales se encuentran tres 





reversión, tres estanques en geo membrana para producción de tilapia hasta finalización  y 
estanques en tierra los cuales en el momento de la pasantía no se encontraban en funcionamiento, 
además con una planta destinada para el sacrificio, procesamiento  y almacenamiento de pescados 
siendo de gran ayuda para procesos educativos.  
 
Las funciones como pasante en la estación piscícola de la Universidad Libre de Colombia 
Seccional Socorro comprendieron actividades de asistencia, y control de las actividades necesarias 
para el mantenimiento y funcionamiento del sistema de, levante, engorde, beneficio de peces, y 
demás procesos propios de la producción piscícola. 
Se recolecto información diariamente necesaria para tener control sobre la producción en la 
estación piscícola, con dificultades porque la estación no cuenta con algunos equipos necesarios 
para análisis del agua en caso específico. 
 
Tabla 2. Cronograma de actividades 
ACTIVIDAD Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1. Diagnóstico de la estación piscícola y 
plan de mejoramiento 
      
2. Alimentación diaria de los peces según 
cálculo de biomasa por estanque y etapa 
productiva 
      
3. Control de la calidad de agua 
diariamente con parámetros netamente 
cualitativos -color de agua,- y 
semanalmente con parámetros 
cualitativos -oxígeno, pH, amonio, 
nitratos, nitritos entre otros-.  





4. Retiro diario de sobrenadantes y control 
de depredadores 
      
5. Mantenimiento de instalaciones y 
equipos -reparación de estanques, 
invernadero, tuberías e.t.c.- con 
acompañamiento del trabajador de 
granja, previo reporte de imprevistos 
      
6. Diligenciamiento de formatos y 
registros 
      
7. Revisión de reglamentación y de 
Buenas Prácticas Piscícolas para su 
implementación en la Estación 
Piscícola de Majavita y planta de 
beneficio 
      
8. Apoyo en pescas, beneficios y cálculo 
de parámetros productivos. 
      
9. Soporte en programas de reproducción, 
en cursos, seminarios y trabajos de 
investigación realizados en la estación 
piscícola. 
      
10. Generación de nuevos formatos, 
registros y protocolos para el accionar 
eficiente de la estación piscícola de 
Majavita  
      
11. Preparación de estanques previa llegada 
de alevinos -abonamiento-, 
recibimiento, aclimatación y cuidado de 
alevinos, según protocolo establecido. 





12. Adecuación de diques, suelos e 
instalación de plásticos del  estanque de 
tierra  
      
13. Control y registro de mortalidades.       
14. Creación e implementación de un 
proyecto productivo y/o proyecto de 
control de parámetros de forma remota-
automatización de estanques en 
geomembrana 
      
15. Implementación de un sistema de 
recirculación y oxigenación de agua. 
      
16. Arreglo de bodega para 
almacenamiento de alimento 
      























Se realizó un estudio y revisión minuciosa del reglamento de las buenas prácticas, directrices 
sanitarias y de inocuidad para la producción piscícola en Colombia destinada al consumo humano, 
emanada por el ICA en el año 2007, es por esto que, la descripción de este capítulo tomará como 
referencia los lineamientos generales para la implementación de las buenas prácticas enfocadas en 
la producción piscícola, como son la sanidad animal, bioseguridad, saneamiento y control de 
plagas, requisitos sanitarios para las instalaciones y áreas del predio, buenas prácticas en el uso de 
medicamentos veterinarios, buenas prácticas de alimentación animal, obtención, procesamiento y 
conservación de los productos piscícolas, bienestar animal, trazabilidad y personal. Se evaluarán 
estos puntos específicos en los cuales la estación piscícola Majavita de la Universidad Libre 
seccional Socorro se encuentra en falencias, y también aspectos con los cuales cuenta actualmente, 
con el propósito de dejar en evidencia un plan de mejoramiento y unas recomendaciones con el 
objetivo que la estación se optimice en el futuro.  
 
 
6.1 INSTALACIONES Y ÁREAS 
 
 
6.1.1 Criterios en la selección del terreno para el establecimiento de una explotación 
piscícola. 
Para desarrollar un proyecto piscícola se recomienda seleccionar un terreno ni muy 
inclinado (5% máximo de desnivel), ni tampoco que sea totalmente plano pues uno y dificultaría 





este aspecto es importante, la guía para las buenas prácticas acuícolas (ICA, 2007) enfatiza que la 
selección del terreno adecuado “radica en la prevención de la contaminación química presente en 
el medio ambiente y la interacción del suelo y el agua, como factores que pueden tener un efecto 
en la calidad del agua como recurso para utilizarse en la producción y por ende en la salud de los 
animales y en la inocuidad de los productos que de estos se obtengan” (ICA, 2007) 
 
“Es de especial importancia que el acuicultor averigüe la historia de utilización del sitio, y 
mediante análisis, se descarte o confirme la presencia de contaminantes químicos que puedan 
afectar la salud de la especie cultivada y su calidad como producto final. Así mismo, para la 
elección del sitio se requiere tener en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 
municipio” (ICA, 2007) 
 
   “Para la instalación de nuevas explotaciones antes del emplazamiento definitivo del sitio, 
se recomienda realizar la evaluación para metales pesados, plaguicidas y otros productos 
potencialmente peligrosos por laboratorios aprobados” (ICA, 2007). 
 
Teniendo en cuenta la anterior recomendación del manual de las buenas practicas acuícolas, 
se indago si la estación piscícola majavita contaba con estos requisitos y se evidencio que en 
ningún momento se realizaron análisis de agua con la cual se trabaja la producción, especialmente 
de metales pesados, plaguicidas y otros productos potencialmente peligrosos para esta explotación. 
 
Igualmente y como aspecto de gran relevancia el lugar seleccionado debe proveer un caudal 
adecuado de agua constante para la plena producción piscícola en este caso especial, además de 





periodos no mayores a los tres meses. Este aspecto se profundizará en el subíndice “buenas 
prácticas y consideraciones de inocuidad en el manejo del agua en acuicultura” 
 
6.1.2 Consideraciones de instalaciones en la estación Majavita 
 
A continuación se procederá a hacer la relación de lo existente en la estación Piscícola de 
Majavita y su estado desde el inicio de esta pasantía, en cuanto a lo que corresponde a este 
subíndice -instalaciones, equipos, elementos y materiales-. Luego se tomarán especificaciones 
basadas en algunos lineamientos de la guía de Buenas Práctica en la Producción Acuícola (2007), 
para evaluar las falencias y poner en marcha un plan de mejoramiento en los siguientes meses con 




El invernadero está diseñado en estructura metálica y su techo en plástico agrolene, este 
techo del invernadero de la estación piscícola constantemente se deteriora, ya que está construido 
en plástico y éste se rompe con facilidad por las ráfagas de aire, tiempo prolongado al sol y el agua, 
y también por algunas ramas de árboles que se encuentran cerca del mismo, es por esto, que no se 
puede tener un ambiente controlado dentro del invernadero, y tampoco se pueden guardar insumos 
como herramientas y alimento ya que estos se dañan por la exposición al sol y la humedad. De 
igual forma, al presentar goteras al momento de llover, el agua puede provocar corto circuitos o 
daños en la red eléctrica cuando entra en contacto con el sistema de control de los aireadores, tal 






Así mismo, en la entrada del invernadero se presenta un flujo de agua, producto de una 
mala conexión de un tubo y a éste se suma que el invernadero fue construido en un nivel más bajo 
ocasionando que esta zona constantemente se presente anegada. 
 
Para intentar reparar el daño del techo, se desarrolló una jornada de trabajo junto con los 
estudiantes de zootecnia adscritos a la asignatura de piscicultura pero esta no se pudo desarrollar 
en su totalidad, puesto que meses anteriores se solicitaron implementos y materiales necesarios 
para desarrollar esta labor pero dichos elementos nunca llegaron, solo se pudo realizar la limpieza 
y corte de ramas de los arboles aledaños.  
 
Imagen 2. Árbol aledaño al invernadero  
 










Imagen 3. Árbol aledaño al invernadero después de podado 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
 
ESTANQUE DE RECIBIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUA: 
 
Para iniciar se encontraron falencias importantes para la producción piscícola, como lo fue 
que la estación no contaba con un estanque donde el agua llegara antes de ingresar a la estación y 
allí se le pudieran poner correctivos si fuese necesario, tales como exceso de microorganismos 
planctónicos y otros, contaminantes, factores que aumentan la turbidez y afectan a una producción 
piscícola. El agua ingresa directamente de donde se capta a los estanques donde se encuentra la 
explotación, situación por la cual se han desencadenado una serie de problemas con los peces 
llevándolos muchas veces a su muerte. 
 
Los estanques de geomembrana se encuentran con micro perforaciones en su parte inferior, 
esto hace que diariamente se pierda una cantidad significativa de agua y para su reparación se debe 
contar con materiales especiales para ser sellados, además los estanques que se encuentran dentro 





está en mal estado, estos elementos se pidieron pero de igual forma nunca llegaron para su 
reparación.  
 
Cuando se inició la pasantía se contaba con un sistema de aireación tipo blower el cual 
consiste en inyectar aire por medio de una turbina, el aire pasa por una tubería hacia una serie de 
mangueras micro perforadas, este sistema fue puesto en marcha por el anterior pasante, ya que 
anteriormente se contaba con un sistema tipo elice el cual revolvía el agua y empeoraba la 
situación. Posteriormente se implementó este sistema de oxigenación en el estanque número 9. 
 
Imagen 4. Elaboración de aireador estanque número 9 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
 
ESTANQUES DE TIERRA: 
 
Los estanques de tierra fueron construidos y remodelados cuando se inició el proyecto de 
la estación piscícola majavita, anteriormente en este sitio se hallaba un estanque o laguna que 
ocupaba todo el terreno donde hoy en día están distribuidos los 4 estanques, en este  sitio habían 
unos árboles los cuales fueron tumbados y removidos para ampliar los nuevos estanques, 





en los mismos, se desarrollaron adecuaciones pero no fue posible que estos contuvieran el agua, 
además a estos se les diseño un sistema de desagüe tipo pileta pero estas fueron diseñadas en un 
sitio inapropiados, además que los estanques no tienen desagüe individual, por estos motivos se 
hicieron solicitudes para la adecuación de los estanques de tierra. 
 
La adecuación de los estanques de tierra no se pudieron llevar a cabo, puesto que se 
realizaron las correspondientes solicitudes para que se hiciera intervención con maquinaria para la 
adecuación de los estanques, pero esta demoró alrededor de 5 meses, al llegar la maquinaria fue 
imposible desarrollar la labor ya que los estanques les ingresa agua subterránea producto de las 
escorrentías de la parte alta, esto dificulta las labores en el mismo ya que la maquinaria pesada 
producto por el lodo no pudo desarrollar su trabajo, es por esto que se decidió retomar las labores 
para época de verano donde no se presenten lluvias y así la maquinaria pueda ejercer su trabajo. 
 
Imagen 5. Filtración de agua subterránea hacia los estanques 
 







Imagen 6. Desperdicio de agua en parte alta, la cual por escorrentía ingresa 
subterráneamente a los estanques 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
Imagen 7. Maquinaria desarrollando las labores de limpieza con dificultad 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
 
PLANTA DE BENEFICIO: 
 
Se realizó una pesca el día 21 de febrero del año 2017 del estanque número 9 donde se 
encontraban peces de tilapia plateada y cachama, estos peces debieron ser pescados ya que no se 





Estos peces se sacaron con una red especial de pesca e inmediatamente después se ubicaron 
en unas tinas las cuales contenían agua, hielo y sal, esto con el fin de sacrificar de una forma 
correcta a los peces evitando maltrato animal y que la carne no sufriera daño alguno, 
posteriormente se llevó a la planta de sacrificio y beneficio piscícola donde se desbiceró, descamó 
y se ubicó en el refrigerador para posterior venta.  
 
Imagen 8. Pesca y beneficio, estanque número 9  
 
Fuente: autor del proyecto 
 
En cuanto a las actividades cotidianas que se realizan en la planta de beneficio son el aseo 
general de la planta de sacrificio y beneficio de peces como se puede observar en las imágenes 9 
y 10, cuando se recibió la planta se encontraba muy desordenada y sucia, esto atrajo roedores e 










Imagen 9. Planta de sacrifico y beneficio de peces 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
Imagen 10. Aseo de la planta de sacrifico y beneficio de peces 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
 
BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTO Y DE INSUMOS: 
 
La estación piscícola no cuenta con una bodega en la cual se puedan almacenar alimentos 
e insumos, razón por la cual el alimento se deteriora y no se puede dar a los peces, ni tampoco se 
puede alojar una cantidad considerable de alimento para abastecer un periodo de tiempo 
determinado. Los equipos e insumos necesarios para el manejo de los peces tales como sal marina, 





problemas anteriormente descritos para éste lugar se considera un lugar inapropiado para que se 
garanticen las condiciones de seguridad y protección, deteriorándose y perdiéndose muchos de 
estos elementos. 
 
Cerca al invernadero existe un lugar techado el cual se tenía previsto destinarlo como 
bodega, no siendo igualmente el adecuado para almacenar alimento, pues no contaba con las 
mínimas condiciones de seguridad para ser ubicado allí, pues está elaborada en malla gallinera y 
polisombra, materiales que no dan soporte y seguridad para ingresar el alimento, además no cuenta 
con las dimensiones necesarias para la cantidad de alimento requerido para almacenar, 
posteriormente esta bodega fue utilizada para alojar 29 gallinas criollas las cuales se destinarían 





La estación piscícola Majavita no cuenta con un acueducto funcional que le provea agua, 
ya que éste fue estropeado por las crecientes de la quebrada de la cual proviene el agua que le 
surte, y en tiempo de verano está quebrada se seca y por ende no hay agua suficiente para realizar 
los recambios necesarios para la supervivencia de los peces, igualmente no existe un sistema de 
optimización de agua llámese sistema de recirculación –RAS- y/o purificación de agua. 
 
Adicionalmente, la red secundaria del acueducto, es decir la que se encuentra dentro de la 
estación piscícola presenta fallas constantes ya que éstas no se encuentran demarcadas y se 





excavaciones, perforando la manguera, además los semovientes como ovinos transitan por entre 
los estanques y algunas veces parten la tubería. 
 
Al ingresar al invernadero se encuentra una perforación del acueducto de gran tamaño, 
desperdiciándose una cantidad importante de agua, para realizar esta reparación es necesario 
desenterrar un tramo de tubería de aproximadamente 15 metros, esta agua que se desperdicia allí 
también va a parar a los estanques de tierra, empeorando la situación de estos.  
 
Bajo este panorama se procedió entonces a reparar y adecuar el acueducto que conduce el 
agua desde la quebrada hasta la estación piscícola, pues éste, como se mencionó con anterioridad, 
se encontraba averiado producto de la saturación constante de bocatoma por material de 
escorrentía, no existiendo un sistema que evite esta situación, adicionalmente la manguera por la 
cual se conducía el agua había sido doblada y arrastrada por las crecientes. Esta labor fue necesaria 
para poner en funcionamiento nuevamente el acueducto, además desde ese momento se realiza el 













Imagen 11. Reparaciones de tuberías del acueducto  
 
Fuente: autor del proyecto 
 
 
6.2 EQUIPOS, ELEMENTOS Y MATERIALES 
 
6.2.1 Otras disposiciones enfocadas en buenas prácticas acuícolas vs. Situación actual 
estación piscícola majavita. 
 
“Las políticas para entrada a las instalaciones, así como el ingreso de vehículos, personas, 
equipos y materiales, deberán estar claramente definidas y ser acatadas, La afluencia de personal 
ajeno debe ser controlada, y se deben establecer perfectamente los límites de la explotación 





de controlar y establecer ya que está ubicada en un lugar dentro del campus universitario donde 
transcurre personal de otras facultades, visitantes en general y animales. 
 
“Se deberá contar con instalaciones sanitarias tales como: baños, duchas, lavamanos, áreas 
de limpieza, etc., las cuales deben ser provistas con agua corriente limpia, papel higiénico, jabón 
desinfectante, toallas desechables, y recipientes para la basura. Estás instalaciones deben ubicarse 
en sitios separados de los lugares donde se manipulen los alimentos y de las áreas de producción” 
(ICA, 2007). En la actualidad la estación no cuenta con una batería de baños de uso exclusivo para 
ella, se deben utilizar baños para el servicio general de la universidad el cual queda por fuera del 
perímetro de la estación piscícola.  
 
“Es recomendable la instalación de sistemas de desinfección para los vehículos y pies 
(rodiluvios, pediluvios, etc.) en los accesos de la explotación acuícola” (ICA, 2007). No se cuenta 
con un sitio de desinfección de calzado o botas, herramientas y/o equipos que ingresan a la estación 
piscícola. Igualmente, el lugar donde se podrían situar los pediluvios –entrada al invernadero- 
como se mencionó anteriormente, constantemente esta anegado, pues éste fue construido en un 












Imagen 12. Inventario y limpieza de los utensilios de la planta de beneficio 
 
Fuente: autor del proyecto 
 
 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS: 
 
Se pudo evidenciar que la estación piscícola ni el Programa de Zootecnia contaba con 
equipos para medir los parámetros fisicoquímicos, los cuales son esenciales para tener control 
directo y actualizado de la calidad del agua en la cual se está desarrollando la explotación piscícola, 
tales como Oxígeno, pH, Temperatura, amonio, nitritos y nitratos entre otros. Algunos laboratorios 
de otros programas académicos cuentan con algunos de estos equipos pero al no coincidir con los 
tiempos y disponibilidad de los mismos imposibilita su uso en el momento justo que se necesite o 





de conocimiento general éstos parámetros pueden cambiar de una hora a otra y es necesario tomar 
correctivos rápidos para evitar mortalidades.  
 
PROYECTO DE CONTROL DE PARÁMETROS DE FORMA REMOTA- 
AUTOMATIZACIÓN DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA: 
 
Se tenía previsto desde el comienzo de la práctica diseñar y elaborar un sistema de control 
remoto de los parámetros fisicoquímicos, con el fin que se realizara la activación automática de un 
sistema de oxigenación mecánica y subir los niveles de oxígeno en los estanques de geomembrana 
si fuese necesario, esto no se pudo llevar a cabo ya que no se facilitaron los implementos 
requeridos, los cuales eran necesarios para poner en práctica este sistema; dichos elementos se 
referían a un Oxímetro con sonda de transferencia de datos a un controlador eléctrico conectado 




6.3 BUENAS PRÁCTICAS Y CONSIDERACIONES DE INOCUIDAD EN EL MANEJO 
DEL AGUA EN ACUICULTURA 
 
Calidad de agua: 
 
El control de agua en lo que se refiere a parámetros cualitativos es decir color del agua y 
turbidez se desarrolló diariamente para así tomar medidas de corrección, es así que si se podía 
determinar un color de agua verde oscura y la turbidez alcanzaba un mínimo de 10-15 cm según 
disco de “Secchi”, se hacía recambio de agua, ya que con esta apreciación se presume una gran 





los peces, pues realizan el proceso de respiración, contrario al proceso que realizan en el día que 
es el de la fotosíntesis donde sí se genera oxígeno. 
 
 
En lo referido a los parámetros cuantitativos como oxígeno, pH, amonio, nitritos, nitratos 
fue más difícil medirlos ya que como se mencionó no se cuenta con los equipos necesarios para 
realizar su valoración. Respecto a los muestreos que se efectuaron, se recolectaron muestras para 
ser llevadas al laboratorio de ciencias básicas y allí se tomaron las lecturas correspondientes a 
oxígeno, saturación de oxígeno, Temperatura y pH; estas medidas solo se podían realizar en los 
días habituales de estudio de lunes a viernes y en horarios de estudio, pero en horarios donde el 
laboratorio  estuviera disponible tanto los equipos como el personal encargado, situación que 
complicaba al momento de tomar correctivos actualizados y rápidos y así poder evitar que los 
peces se murieran por falta de oxígeno y/o contaminación por exceso de amonio, además en tiempo 
de vacaciones, fines de semana y festivos no se podían contar con este servicio, estas muestras de 
agua se tomaron por un periodo de 1 mes aproximadamente esto por disposición del laboratorio. 
 
Tabla 3. Toma de parámetros físico - químicos, 17 de febrero del 2017 














8 4:00 PM Fondo 26,7 17,75 8,57 233,8 
8 4:00 PM Medio 27 17,06 7,45 254,5 
8 4:00 PM Superficie 27,1 17,34 7,6 257,9 





9 4:00 PM Fondo 26,5 11,74 7,84 172,5 
9 4:00 PM Medio 26,5 11,01 7,86 161,1 
9 4:00 PM Superficie 26,7 10,91 7,89 159,6 
9 4:00 PM Combinado 26,7 10,74 7,95 158 
 Fuente: Autor del proyecto 
 
















8 5:00 PM Completo 26,7 10,95 7,72 243,5 
10 5:00 PM Completo 28,2 9,91 8,06 150,5 
Tanque de 
decantación 
5:00 PM Completo 28 6,54 8,31 98,4 
 Fuente: Autor del proyecto 
 
















8 6:00 AM Completo 22,8 7,8 7,51 106,6 
8 4:00 PM Completo 27 12 7,98 178,5 
Tanque de 
decantación 
6:00 AM Completo 24,1 5,15 7,5 72,3 
Tanque de 
decantación 
5:00 PM Completo 28,3 9,16 8,18 139,5 





Imagen 13. Toma de datos 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Imagen 14. Resultados de la toma de datos 
 








Imagen 15. Proceso de recolección de agua 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Los sobrenadantes provenientes de los árboles que se encuentran aledaños a los estanques 
se retiraron a diario, mañana y tarde, con el fin de evitar que todo este material vegetal deteriorara 
la calidad del agua. Estos sobrenadantes y residuos no se atribuían al alimento pues con el cálculo 
por biomasa se da la cantidad exacta para los animales por día, lo que evita el desperdicio del 
mismo, adicionalmente se toma tiempo para realizar el suministro de alimento que se fracciona en 
tres para proporcionarla esas veces durante el día, tomando tiempo para observar el 
comportamiento de los animales y si lo consumen adecuadamente, pues según la temperatura del 
agua o las condiciones del día variará. 
 
Para evitar la depredación de alevinos menores a 30 gramos de peso, se colocó una malla 
plástica sobre el estanque para evitar que las aves pudieran sobrevolar y así predar a los peces. 
Hacemos referencia a ese peso pues luego de dos meses cuando lo alcanza, el pez es capaz de 






Imagen 16. Control de depredadores voladores con malla plástica 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 
6.4 CONSIDERACIONES SANITARIAS EN LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
 
Pese a que la exigencia es el registro de la estación piscícola ante el ICA -Resolución 1414 
de 2006- para ésta aún no se ha hecho la gestión. Pese a que se han establecido monitoreos y 
controles para evitar enfermedades es común que se presenten problemas fungales que coinciden 
con épocas de recolecta y lavado del café, pues esta agua llega a la estación y es la principal causa 
de la principal causa de mortalidad; ya que como se había mencionado no se cuenta con un sistema 
con el cual se pueda tener control de su ingreso y la caracterización de los parámetros 
fisicoquímicos, al igual que no se tiene control de la calidad microbiológica del agua que ingresa 
-no se puede analizar prioritariamente-, lo que dificulta tomar correctivos a tiempo para evitar estas 
mortalidades en la estación, luego de probar diferentes correctivos el tratamiento inocuo y 
preventivo más efectivo, ha sido el uso de sal marina en los estanques donde se encuentran los 





y por lo tanto no ha sido reportado ante el ICA como lo exigen las Buenas Prácticas Acuícolas 
(ICA, 2007). 
Igualmente como lo describimos no se hace uso de sustancias como Cloranfenicol, 
Nitrofuranos, dimetridazol, violeta de genciana, entre otros, por lo tanto en este sentido se cumple 
con la reglamentación vigente establecida por el ICA (ICA, 2007). 
 
Respecto al programa sanitario diseñado por un profesional universitario con formación 
académica relacionada con el manejo técnico y sanitario de las explotaciones acuícolas, no se ha 
cumplido pues en la universidad no se ha encontrado un veterinario especialista en esta rama, por 
lo tanto en el futuro para realizar este objetivo será necesario contactar a uno experto. 
 
Por desempeñar labores académicas el Programa de Zootecnia continuamente está 
realizando capacitaciones a estudiantes de la misma Universidad y de otras instituciones 
educativas de manera continua, con la ayuda del pasante de turno, como se evidencia adelante.  
 
 
6.4.1 Preparación de la unidad de producción acuícola 
 
El manual exige que se tenga un laboratorio certificado por el ICA para la producción y 
comercialización de alevinos, éste es un requisito que en el caso de la estación piscícola Majavita 
no se puede aplicar, ya que se maneja una serie de requisitos para poder ser proveedor para la 
universidad, por lo tanto esta semilla la proveen muchas veces terceras personas sin cumplir con 
la normatividad 
Se realizó la limpieza y desinfección de todos los estanques de geomembrana -externos y 
del invernadero- según correspondiera, especialmente cuando ya en alguno de ellos se hubiese 





los siguientes alevinos. En caso que estuvieran perforados o se debiera realizar algún tipo de 
reparación al sistema de tubería ésta se realizaba previamente al llenado y preparación, probando 
las condiciones del estanque. 
 
Imagen 17. Limpieza, desinfección y reparaciones de estanques  
 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Los estanques en los cuales se iba a recibir los alevinos previamente -8 días- se les abonaron 







Imagen 18. Proceso de siembra de alevinos 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Referente a esta práctica el día 10 de marzo del 2017 se recibieron 300 alevinos de tilapia 
plateada o nilótica y el 21 de abril 400 alevinos de tilapia roja y 400 de tilapia plateada que fueron 
sembradas respectivamente por día en el estanque número 7, el cual se encuentra dentro del 
invernadero, y número 9. Respecto a lo que se maneja en la estación, estos alevinos fueron 
aclimatados entre 20 y 30 minutos en la bolsa donde se recibieron abierta, de estos se pesaron el 
10%, se extrajeron en una mala y se pasaron por agua con sal marina al 3% con el fin de desinfectar 
por si traen algún patógeno o parásitos que puedan afectar el resto de producción, y proteger sus 
tegumentos durante otra media hora y se trasladaron en la misma agua al estanque de destino, 







Respecto a la zona y materiales de cuarentena no existen en la estación ya que, se siembran 
alevinos en los estanques más pequeños destinados y preparados para su recibimiento, pues al 
crecer son trasladados a los estanque de mayor capacidad. No se ha cumplido de manera estricta 
la exclusividad en el uso de la ropa de operarios, pues como se describe adelante el pasante cumplió 
otras labores de granja.   
 
 
6.5 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS 
 
Afortunadamente en la Estación Piscícola de Majavita no se ha presentado ninguna presencia 
de plagas aunque es fundamental prevenirla según las recomendaciones que se encuentran en el 
documento de Buenas Prácticas en la Producción Acuícola como son el mantenimiento de una 
bodega de almacenamiento ordenada, limpia y cerrada; disponer los bultos de alimento sobre 
estibas; evitar el contacto de los bultos con las paredes; mantener los empaques en buen estado; 
almacenar los alimentos bajo condiciones adecuadas de humedad y temperatura. Referente a este 
tema como ya se explicó no se cuenta con una bodega ni un lugar adecuado donde se pueda cumplir 
estas disposiciones. Respecto al sistema para la disposición final y tratamiento de basuras y 
desperdicios, que minimicen el riesgo de proliferación de plagas, el pasante anterior construyó un 
lugar destinado para atender esta recomendación. 
 
 
6.6 BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL - BPAA 
 
El alimento que se usa en la estación piscícola es concentrado Solla® no medicado que 
cuenta con registro ICA, “mojarra 38%” para alevinos desde los dos gramos hasta los 80 gramos, 





“mojarra 45%”, entre los 80 gramos hasta su sacrificio se usa “mojarra 32%”. Aparte del 
concentrado no se usa ningún suplemento alimenticio, y les suministra eventualmente bore que 
crece en la hacienda Majavita. 
 
Los peces se alimentan tres a seis veces por día, según en la etapa en la cual estos se 
encuentren, teniendo en cuenta la etapa y biomasa que cada estanque aloje, esto con el fin de 
optimizar al máximo la alimentación y si evitar que el alimento se desperdicie y este deteriore la 
calidad de agua, es por esto que cada 15 días se lleva a cabo el pesaje del 10% de los peces, alojados 
en cada estanque para así poder determinar la biomasa con la cual se cuenta y así ajustar las 
cantidades de alimento a brindar el siguiente periodo. 
 
Como punto crítico bajo la visión de las Buenas Prácticas Acuícolas, se debe proveer agua 
de calidad, aspecto que no es garantizado en la estación piscícola en ciertas épocas del año. Así 
mismo, es imperativo garantizar la construcción de la bodega en la cual se pueda controlar las 
condiciones de temperatura y humedad para el almacenamiento de los alimentos balanceados, y 
productos que se pudiesen emplear en el futuro en la alimentación de los peces.  
 
De igual manera no se cuenta con una bodega destinada al almacenamiento de insumos para 
la producción piscícola, la cual debe permanecer encerrada y separada físicamente de la 
correspondiente al almacenamiento de medicamentos, la de alimentos y de la de equipos e 
implementos igualmente inexistentes en la estación piscícola, de tal forma que permitiere mantener 








Con el fin de mantener en constante orden, seguimiento y actualización de las actividades 
diarias de trabajo de la estación piscícola se utilizaron registros ya existentes y se diseñaron nuevos 
formatos los cuales se consideran básicos y necesarios para determinar la trazabilidad de acciones 
y procesos de la estación piscícola Majavita. 
 
Tabla 6. Registro de monitoreo de calidad de agua 
 




REGISTRO ESTACION PISCICOLA 
 
CALIDAD DEL AGUA 
 
IDENTIFICACION DEL ESTANQUE  
CAPACIDAD   
DIÁMETRO   
DENSIDAD DE SIEMBRA  
















P.M. A.M. P.M. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        





Tabla 7. Formato de registro de índice de supervivencia 
 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    






Tabla 8. Formato de tabla de consumo de alimento general por meses y semanas 
 











Esta cantidad de alimento (g) debe ser 
suministrada a las 09:00am, luego a 
las 12:00 pm y por ultimo a las 03:00 
pm en cada uno de los estanques 
1 
(2 DE FEBREO AL 9 DE 
FEBRERO) 
 
(10 DE FEBRERO  AL 17 DE 
FEBRERO) 
 
(18 DE FEBRERO AL 25 DE 
FEBRERO) 
 




(6 DE MARZO AL 13 DE 
MARZO) 
 




(22 DE MARZO AL 29 DE 
MARZO) 
 
 (30 DE MARZO AL 6 DE ABRIL)  



















Tabla 9. Formato de consolidado de pesajes 
 






CONSOLIDADO DE PESAJES 
 
FECHA ESTANQUE TIPO No. PECES 
PROMEDIO 
GRAMOS 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     






Tabla 10. Formato de pesajes individuales 
 

































TOTAL ANIMALES: ______________ 
PESO TOTAL: ___________________ 
PROMEDIO DE PESO: ____________ 
 








      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   






      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      





Tabla 11. Formato de registros de actividades 
         











Tabla 12. Formato trabajo de estudiantes 
 











Tabla 13. Formato para inventario de almacenamiento de alimento 
 





Tabla 14. Formato inventario de almacenamiento de medicamentos veterinarios y biológicos 





Tabla 15. Formato registro de uso de medicamentos veterinarios 





Tabla 16. Formato registro de ingreso y salida de personas, vehículos y animales 





6.8 CONTROL Y REGISTRO DE MORTALIDADES 
 
El control y registro de mortalidad se llevó a cabo diariamente, identificándose el tipo de 
pez, lote y posibles causas de su muerte, agregando estas características en los registros para llevar 
un consolidado de muertes y a si saber con cuantos peces se cuenta en cada estanque, esto con el 
fin de tener actualizadas las tablas de alimentación. 
  
Imagen 19. Registró de mortalidad 
 





6.9 BIENESTAR ANIMAL  
 
En cuanto a bienestar animal, durante el proceso de levante y engorde se trató al máximo de 
mantener las condiciones óptimas para que los peces no tuvieran estrés por producción, además en 
el momento de sacrificio el cual es el momento más tenso para los animales, este sacrificio se hizo 
con un chock térmico, se ubicaron en unos recipientes con agua la cual se encontraba por debajo 
de los 2 grados centígrados, además se agregó sal marina esta con el fin de desinfectar el pez al 
momento de ser sacado del agua y así cumplir con el bienestar animal al momento del sacrificio.  
 
 
6.10 CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE 
 
En nuestro caso se hace caso omiso en las condiciones de transporte ya que toda la 
producción que se genera en la estación es adquirida por personal de la universidad y este es 
llevado desde la planta, motivo por el cual no se tiene en cuenta las condiciones de transporte, más 




6.11  MANEJO DE DESECHOS  
 
En cuanto al manejo de desechos estos se ubicaban en una compostera especial para residuos 
orgánicos construida por el anterior pasante, esto con el fin de no generar contaminación, estos 








6.12 CONSIDERACIONES PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO 
EN LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA 
 
6.12.1 Implementación de un sistema de floculación, recirculación y oxigenación de agua: 
 
En vista que la estación piscícola no cuenta con un sistema alterno que alimente y surta de 
agua para la producción piscícola en tiempo de verano, y sumado a que el acueducto que provee 
de agua en estiaje se seca por completo, se vio en la necesidad de implementar un sistema de 
reutilización y recirculación de agua en la estación piscícola para poder seguir con la producción. 
Es por esto que se estudió la forma de utilizar los recursos con los cuales contaba la estación 
piscícola en el momento, ya que no había tiempo para esperar el procedimiento de compras por 
que la situación debía ser solucionada de forma inmediata, es por esto que como se mencionó se 
implementó un sistema de recirculación de agua con proceso de decantación  con el fin de sustraer 
todos los lodos y desechos los cuales estaban deteriorando la calidad de agua de los estanques, 
además con el fin de liberar amonio y oxigenar el agua en su circulación se montó un sistema de 
cortina donde se hizo correr el agua ya filtrada por el sistema en mención para así cumplir con las 
condiciones adecuadas para la producción piscícola, cabe destacar que este sistema fue efectivo, 
pues se comprobó con el monitoreo de parámetros fisicoquímicos básicos que cumplía con las 
condiciones para tal fin.  
 
El sistema consiste en sacar el agua del estanque de forma mecánica con una bomba 
eléctrica, esta se conduce hacia un tanque plástico con capacidad de 2000 litros, allí se le aplican 
100 gramos de almidón de yuca y se mezcla el agua para que el almidón se distribuya de forma 
homogénea por todo el tanque, posteriormente se esperan de dos a cuatros horas que las partículas 





posteriormente el agua que queda en el tanque libre de la mayoría de impurezas y material 
articulado se lleva por manguera por gravedad hasta el estanque, donde se quiere hacer el 
recambio, allí el agua baja por una malla muy delgada donde se puede liberar amonio y al mismo 
tiempo se oxigena el agua que ingresa, este proceso se realiza dos veces al día por cada estanque, 
optimizando el uso del agua en épocas de sequía y reduciendo el impacto ambiental negativo que 
genera la producción piscícola. 
 









Imagen 21. Agua de los estanques 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Imagen 22. Agua decantada y oxigenada 
 









7. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
7.1 Apoyo en pescas, beneficio y cálculo de parámetros productivos: 
 
Se realizó el acompañamiento a los estudiantes de la asignatura de “Sistemas de producción 
Piscícola” a cargo de la docente Marilce Castro Mojica en las pescas de control de peso y medidas 
morfométricas realizadas cada quince días, desde el ingreso del lote. Este control ha servido para 
el ajuste de alimentación y cálculo de parámetros productivos comparándolos con tablas 
referencia. Igualmente se apoyó el proceso de pesca para sacrificio, beneficio y aún venta de los 
mismos.  
 
Imagen 23. Pescas, beneficio y cálculo de parámetros productivos 
 





7.2 Apoyo en visitas, prácticas y asesorías académicas: 
 
Se realizaron diferentes acompañamientos en visitas que recibió la universidad, de otras 
instituciones como la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas -UDCA-, quienes bajo 
esta guía, conocieron las instalaciones y las diferentes explotaciones pecuarias con las cuales 
cuenta la universidad, en especial se explicó el funcionamiento y características de la estación 
piscícola majavita y la planta de sacrificio, y así ser un modelo para la comunidad agropecuaria y 
estudiantil, además de brindar asesorías técnicas en la producción piscícola. 
 
 
Imagen 24. Visita realizadas por la universidad UDCA 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Además de las visitas realizadas por otras universidades se brindó acompañamiento a los 
estudiantes de la universidad libre seccional socorro de las diferentes carreras como: Zootecnia, 
Ingeniería Ambiental, Administración de Empresas, Contaduría. Los cuales realizaron diferentes 
actividades de estudio en la estación piscícola en lo que se refería a análisis y tratamiento de agua, 
análisis productivos de los peces, gestión contable y administrativa del ciclo productivo de la 





Imagen 25. Practicas realizadas por estudiantes de Ingeniería Ambiental 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
 




La Universidad Libre Seccional Socorro cuenta con varias explotaciones pecuarias, una de 
ellas es la producción Ovina. Al iniciar la practica en el mes de febrero del presente año la 
universidad contaban con 16 animales, actualmente se tienen 46 ovinos, entre  hembras y crías, la 
finalidad de esta producción es la venta de animales en pie y que los estudiantes de la facultad de 
Zootecnia realicen las prácticas con los ovinos de las diferentes materias.  
 
Las actividades que se realizaron con los ovinos durante el tiempo de práctica fueron las 
siguientes: 
1. Diariamente se les suministraba el alimento balanceado (Ordeño extra de Solla), en promedio 
300gr por animal. 





3. Cada 30 días se realizaba la desparasitación interna de todo el rebaño, a excepción de las 
hembras próximas a dar cría y los corderos mayores a un mes, se rotaban los siguientes 
productos:  
Rafoxanide - 1ml/ 4kg p.v. Oral 
Rafanelle - 25ml/ 100kg p.v. Oral   
Albendazol al 25% - 1ml/ 50 kg p.v. Oral  
4. Cada 30 días se realizaba la vitaminización de todos los animales y las crías mayores a un mes, 
usando los siguientes multivitamínicos: 
Promocalier - 5ml/ 100kg p.v. Oral 
Compleland B12 - 5ml/20 kg p.v. Oral 
Mega Max - 1ml/ 20 kg p.v. Subcutánea 
5. Cada 15 días se llevaba a cabo el pesaje de todos los ovinos, para llevar registros de las 
ganancias diarias de peso y los demás parámetros productivos. 
6. El mismo día en que se pesaban todos los animales, se les ponía en las fosas nasales Neguvón 
en polvo con Nexa, esto para evitar que los parásitos (Oestrus ovis) depositen sus huevos y 
estos inicien su ciclo. 
7. Cada 90 días o cada vez que se observaba que las pezuñas habían crecido demasiado se 
realizaba el corte y limpieza de las mismas con las tijeras o pinzas adecuadas y luego se les 
ponía Casquil para evitar humedad y hongos.  
8. Cada 6 meses se realizaba la esquila a los ovinos. 
9.  Manejo de las crías: 
Se observaba que el cordero tomara calostro en las primeras horas. 
Se realizaba la limpieza y desinfección del ombligo, sumergiendo el ombligo en solución     
yodada o poniendo Curagan, por 3 días o hasta que el ombligo este seco. 





Se registraba el nacimiento de cada cordero con el número o nombre correspondiente y se   
pesaban. 
El destete se realizaba hacia el día 60. 
A los 90 días se enumeraba cada animal, se ponía la chapeta con el número correspondiente. 
 
 





Raza Color Peso 
 
Sexo Observaciones 
00 No hay dato N/dato 
Café Con 
Leche  24 
H 
  
02 No hay dato N/dato Negra 30 H  
04 No hay dato N/dato Negra 23 H 
 
06 No hay dato N/dato Café 30 H 
 
08 No hay dato N/dato 
Negra Pati-
Blanca  27 
H 
  
09 No hay dato N/dato Castaña 49 H   
14 No hay dato N/dato 
Café Con 
Leche  31 
H 
 
13 No hay dato N/dato Negra 40 H 
 
20 No hay dato N/dato Café 34 H 
 
22 No hay dato N/dato Castaña 25 H  
26 No hay dato N/dato Castaña  30 H  





32 No hay dato N/dato Castaña 45 H PATIBLANCA  
35 No hay dato N/dato Castaña 30 KG H  
Macho No hay dato N/dato Negro 65 KG M   
Matilde No hay dato N/dato Café 60 KG H  
Fuente: Autor del proyecto 
 










00 no hay dato no dato café con leche 24 H  
02 no hay dato no dato Negra 30 H  
04 no hay dato no dato Negra 23 H  
06 no hay dato no dato Café 30 H  





09 no hay dato no dato Castaña 49 H  
14 no hay dato no dato café con leche 31 H  
13 no hay dato no dato Negra 40 H  
20 no hay dato no dato Café 34 H  
22 no hay dato no dato Castaña 25 H  
26 no hay dato no dato Castaña 30 H  
28 no hay dato no dato Negra 55 H Pati blanca 
32 no hay dato no dato Castaña 45 H Patiblanca 
35 no hay dato no dato Castaña 30 kg H  











Negro 13-marzo-2017 no dato Negro 3250 
M Murió ahorcado en 
malla de la cancha 
de futbol 
Coliblanca 13-marzo-2017  
negra punta 







Bebe 14-marzo-2017  blanco/negro 2310 
H Murió por ataque 
canino 
15 Julia 29-marzo-2017  café/blanco 3150 H  





Isabel 05-abril-2017  Café 3250 H  










Magdalena 25-mayo-2017  Negro 2350 H  
Rigo 09-julio-2017  Negro 3700 M  
Matilde no hay dato  Café 60 kg H  
Hijo De 12 18-agosto-2017  Negro 3500gr M  
41 no hay dato no dato  41 kg H  
42 no hay dato no dato  27 kg H  
43 no hay dato no dato  30kg H  
44 no hay dato no dato  34 kg H  
45 no hay dato no dato  33 kg H  
46 no hay dato no dato  33 kg H  
47 no hay dato no dato  33 kg H  
48 no hay dato no dato  24 kg H  
49 No hay dato no dato  17 kg 
 
H 
Murió ahorcada en 
la malla de la 
cancha de futbol. 
50 18-agosto-2017  Negro 3500gr M  
51 18-agosto-2017   3700 M  
52 19-agosto-2017  Café 3100 H  
53 19-agosto-2017  Café 2850 M  
54 15-agosto-2017  Rojizo 2750g H  
55 15-agosto-2017  Negra 3000g H  
56 25-agosto-2017  Café 3800g M Cristo 
57 25-agosto-2017  Café 3200g H Aleja 
58 
07-septiembre-












































2017  Café 3200 
M 
 
Fuente: Autor del proyecto 
 
Imagen 26. Pesaje de los ovinos 
 










Imagen 27. Desparasitación y vitaminización de los ovinos 
 





La universidad libre en su programa de zootecnia tiene una producción avícola la cual 
consta  de 26 gallinas ponedoras criollas y 2 gallos criollos los cuales componen un sistema de 
producción de huevo fértil esto con el objetivo de poder incubar estos huevos y poder obtener 
pollos criollos para fines educativos y económicos. 
 
Las actividades que se realizaron con las aves fueron: 
1. Alimentación: Las aves fueron alimentadas diariamente de todos los días que duró la pasantía, 
estos se alimentaban mediante una tabla de alimentación y el alimento era de la casa comercial 
FINCA FASE 1,  los cuales consumían un total de 4000 gramos diariamente, los bebederos fueron 
lavados y desinfectados  diariamente para evitar parásitos. 
 
2. Recolección de huevos: Los huevos se recolectaron diariamente y eran almacenados durante 7 





3. Incubación: La universidad cuenta con una incubadora con una capacidad de 2000 huevos y 
una nacedora con capacidad de 1000 huevos, pero en la actualidad la incubadora presento fallas 
técnicas y por esto se debía incubar en la nacedora, los huevos se ubicaban en unas bandejas las 
cuales se ponían en el interior de la nacedora con una temperatura de 37 °C y una humedad relativa 
de 65%, ya que la nacedora no tenía bandejas móviles se debía hacer el volteo manualmente todos 
los días de 4-6 veces, durante 18 días, en los días 18-21 se dejaban sin el respectivo volteo para el 
posterior nacimiento de los pollos. 
 
4. Manejo de los pollos: Posterior al nacimiento los pollos se dejaban alrededor de 24 horas en la 
nacedora y se luego se ubicaban en una caja de cartón durante una semana con luz artificial, agua 
y alimento, para luego ser ubicados en un galpón improvisado donde eran levantados hasta su 
posterior venta. Estos se debían alimentar diariamente al igual que las gallinas.  
 
Imagen 28. Adecuación y construcción de galpones 
  








Imagen 29. Incubación y nacimiento de pollos 
  




























Se pudo establecer un diagnóstico del estado actual de la estación y planta piscícola majavita, 
para posteriormente diseñar el respectivo plan de mejoramiento de los diferentes procesos 
enfocados en la optimización del mejoramiento productivo piscícola. 
 
Se diseñó un sistema de recirculación y oxigenación del agua basado en un diseño de 
reutilización del agua y posteriormente decantación de la misma para poder ser oxigenada y así 
ser utilizada nuevamente en la producción acuícola. 
 
Se diseñó y actualizo una serie de registros necesarios para tener referencias y trazabilidad de 
la producción piscícola, especialmente enfocados en  bioseguridad, producción, contables,  manejo 
de insumos alimenticios y farmacológicos. 
 
Se apoyó técnicamente en el desarrollo de las diferentes producciones pecuarias establecidas 














De acuerdo al análisis de las buenas prácticas acuícolas en Colombia citadas por el ICA (2007),  
se cumplen todas las sugerencias y exigencias allí descritas se puede tener una explotación y 
producción piscícola ejemplar y competitiva en la región. 
 
Mejorar el sistema de compras que maneja la universidad en razón a que el actual es muy lento 
y dispendioso, motivo por el cual no se pudieron llevar acabo algunos objetivos trazados al inicio 
de esta pasantía, en los que se requerían insumos y algunos equipos. 
 
Adquirir equipos de control y monitoreo de la calidad del agua que midan parámetros como: 
oxígeno disuelto, pH, Temperatura, nitritos, nitratos, amonio, etc. 
 
Construir una bodega para almacenar alimentos, insumos y herramientas, que cumpla con los 
requisitos exigidos por el ICA. 
 
Mantenimiento y adecuación de los estanques construidos en tierra, para así aumentar la 
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